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mérsékelt helyárakkal
E red e ti o p ere tte  3 felvonásban. Szövegét ir ta  ; M artos Ferencz és Bródi M iksa. Zenéjét szerzetté  : K álm án Im re
Sszemélyelc:
F alse tti, kam araénekes — — - — — K assai K ároly Orvos — — — — — — — — — Kőszegi K áro ly
Pribicsei, postam ester — — — — — K em ény Lajos Jo h an n  — — — — — — — — Szakács Á rpád
Zsuzsi, gyám leánya — — — B lanka) _ _ _ _ _ — Füredy  Ilona
Lauffen Lauffen, g y á ro s— — — — — D orm ann A ndor Olga ) hölgyek — — — — — — P áyer M argit
Szerafin, neje — — — — — Ilona) — — — — — — Árkossy Olga
P éterffy , szerkesztő — — — — — D arrigó K ornél P in té r, csizm adiam ester — — — — — A rday Á rpád
Dinnye, rip o rte r — — — — Prebinyei -  — — — — — — -— Csepregi Lajos
Polgárm ester — — — — —
Színigazgató — — — — — Tüzolók, nép.
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
U f t l i r n K i í i l r  i családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fiU.V r . r S f i  K P. T M n  V n  i n  K .  Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 96 fill.
J J I U 1 V U I I V I  L E rk é ly II. sor 9 6 fill.Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első s o r54 fillér. K arza ti-á lló 42 Öli.
&W. &  WWfatyWW Á jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előadás Kezdete fél nyolc órakor.
Holnap, pénteken 19.16 április 7-én
Újdonság! Itt először! Újdonság!
HERMELIN.
Színmű 3 felvonásban. I r t a : Szomory Dezső.
Debreczen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
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